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,n"'"""""'-Th<,h•'l:<;, , ,hl'U-Jew«rdooy 
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Fa,/t~r Carl~, rntarm,I, pat<><hiol ,fotr o/Gu,,,i S/t,,.,,mJ Carholk 
Chui aml~lt,q,Jaln a11hc V•·mon C"'t<r,pl_,..~,..,.,, <1ud,nl 
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loh, "";,,n;ty]."' ~1u,c;11., .. ;J . ...,..,.,.,.,,..,,mii,...,,.·,11a,-.,,-,lfii. 
1)-fomul~.\\'<"><doot:ioj"" 
.. .,.,, ..... g;,....,lh<higltsch>olo""' 
S.e" lm•~•.' hg,2 
F,,..,h., , oJo;,,1,t•wGoo::_.1,: (1hitt1f,.,., •. ,.._,.,,.,.,,,,,..,,; S,h..,,. ,nJo mull•g 
/,fl) ,-.njir>rpri,.; lo ih,M•nlo l.,ah,r hy>1•J.01An,.,-lo fl,f,h rii/,J ",< "erld 
i.;i,,,1,. ,,,.,.,...,,,,,,,.m«n,!',•• •,,;. m,1w>.,o.,r"'f'/,."d0Ch,.,,m1,i.,....., . 
....,.,..,.~ 1114d Iii--, ,lf,_h C-. a-11,-.., ofBl«l h,,.,_,_ ,u.,.,,. orllh n,,,,,_,,,._,...,...., . .,.,.,,~ ,:-:,,1;;,,,-<fr-kft)n,,,,,.,~ 
r,,,..,,Th, Ch./l,nll"Tll•1 R,.,.J,.•n., •""'""' l""f,,_,efl."~•-,,,,.,,,, 
,ioom, Mw ,,-,.,t,,J,-,,tifk,,i,, om/ ,.,h """"'""""; jonl<>td•,.,,,;,,,, ""'}<,, I.Hro 
prl:;,,M.J,h,lte.,<J>duh"Z • '"""""J' lll,wj<,,,,, ,,.,<Wl-plo« •;•,,,,:J•,.;,,,- M,-14,,,.,_,.~.,1,,,i., . .,,_,n,C.......,. . .,,,,,-J«,,,_,•,IIM"', 1/dtd-,,lo«"/Jo· 
.,,,,.,..,,.,.i,,,fr-,-,,J.,_J,-1,.... ,.,,,,,,,.,,;,,r,-...,,..o-,;,. ,iuu-of"" 
"""''>•n.,,s..ii1,,._,.,_,1a,,,,.,i.1- .,,,.,.,_r,q.,._.,.u,.,,,,,,.,J~, 
;,10,1h,lnntln1A»i,,an«C;n1<,,ond , odJ,Jf,ryC6/;,...n,/"'""""""''h"""t• 
M11,;/n, l/o•·I,, • j/Jih•x"'d" ol ih, lc>•nJ,,m,e,1/•dJI'. 
Im •~• nil)·.~"""' uLr 0a.., 11m The ,.,;,.,,.;ry ,.;11.i,,,..., 
Coorl•••~ r,om I'•~• 1 • -h.ArrroooOOwill""""'""' "'°""n:swltsl<>«'""'•m•k<t• 
ro ... l"'"l" i"'"M<ljlf'J'CO- ~pl,n tOt'}lO llb'3<1mon, 
no1in1"'11fomul....i,·t"n,rn ,w-..m>mM>tdlll- ...... , ... M.,,,,,11 .... ol 
INO""'h>dlq,<d1<>11(<"'°"2l.ll,•1p!,OK1ho"") Tbc~·,.iU<nddoring 
,cmeof,.hal...-llld<b< incl ..... """"'1g wo<h ,omc: Armlondo"> ,i>u l>l<t <1,;, 
cmnn"Uoot)·ohink.i,,:,,,,_;s,d Nlf on,J fac"11). M,ncill» """""·~~-~"I""' 
OO<nt~1mal;o""111<rlocisions ,o,d coo l~ be fini>h<O by April. 
>oo<.01,,.w,·,.·cw""'o,mo;c" Uron completion of lhc Mmc Hl>,saKl.Thounh-=i•y 
l'>lri<,aAmodondo.aprok<- S(udy. Am:dondo .. ;11 ru• ;, l")•"ll- Sl.$00 
"'"•"°"""'s,.,,u.;,...;ry 1""""""•,rpo,r""'~ pe,-daJ~"""""'n,w,. 
inT....,.,"'iilain<M:l<bi,<b<m,llllS.8-don!ho><hcrlOconcb:l~ltudy. 
,tu,Jy. """Its,""' .,;11 m.J.e ""°"'" "The , ;g:nir.....,, of the 
1An"""'Oa) eom, hi~hly n><n<>ltion,toth<uni1<"Ni1yrn Jtu.ly;,lhat ,.~·11 fuu ll) h,ve 
=omn,cod«l, .. ,,.,-.,.,f>o lhc a;nxim o ,..,.,1,,1 iu, ;. ,o,nerh'"i 111a, ""''"'""'-" 
lmhl,,l.....,.;,.<>ron<n« n:m.l"'l!~..J<nu;n;i,""'. Mui<:ill>s,ai,l."W<"""1bc 
-=-lu<trn,c fo,,.. llfOUl'O 0«<1«0. ~lllo<'••••• 
<!'«•llaltr~--· -w ...... ,-,.lr) .,.1o.i..;, ,.,il<lpona,>t..,...<h<-.1) 
~,....,,11 .. .,,:1 ·•-an<I=-- Whcn .. <g>(Ulthcl-r,r«nth-
n .. r.,.,pho><nfrhc<1,.Jy. fr<im rh,,.., ro,nmuoiLoc< 10 '""'"" m,yOOlhcW\l,,;o~ 
,.hi,h ;,,.-ol•·<> oho in1crnal ou<fld UT-!l•'"""'"'llo/T,u,; lhcporul,,.,.,,.c,ho,<ldbc 
un;,.,,,.,, rommunily. ha< -Colqt."\lancill>< 11",lmdoflU«•ohorguo 
alr<ad) b<ffl<0mp1<1<,L,uL·.....i..,__..,<!O<,n,roo,chand,o)..,r,g,ndlaO 
.\lan<,llu"'id.ln<h><~. ;,,,-1-11""'" ......,orrhcm.,Pl!l1ohi1 
,1u<1m1,11t<ndingUTIVTSC,idc>m.v.enc,.,,J"'_,,na""""ofthcrn"'mno1,·, 
v.«<: ,,i,,d v. hy tl>ey ch°"''" rho><''"""'" lhi< "').,,,. "'" ..,,,,<U,,ng lhar i.,, h<cn wJ. 
"'"""""'"'"'"""',. -""'°"klhc lh;,,..; i,'<l.lwbc<oro,c,rrhcd 
Tbc«ooodfha><."'h"h """"'"'')'-"horv.c·,,t<,,:n """""ini:lhal!.,.l,«n"°"'" 
;,,,,o1>.,lh<c'1<nllll,"""""" .i.,..;,,11tu,,m,dlt ........i.· 
Briefs 
TbcOmu.i,o,Dn•ofS<•<l<•".,;11.....,...,1cc 
tun, t;tl«J " l.<o,n l•• to l,nd , \\h•1 !, Str1 ,01 
~;:,•:.:~'::~..,'::;,,!.:,; pn1 lue,d.,.y ,, 1hc tx,n nr 
\1<10,S.a,Ot,, oflhe C-•><ll•• <."cn1<,,,. ,lll'f="I 
.1cc,.,,,,,,l<,l•\-IMral r"" .. """lmnlHS,alclS 
o-r::;,;'~~::::!'o~~T~~;:-:., ,. ;11 ho$1 °" enrich 
mcnt "'orhhop uo l,'<l "Sl<p• 10 r;,..,~ Wrllln~: llalabm 
ll...,,,.,h" frornJ 1<i-lp.m.Wo,;lne,d,yinNMhll•III04 
c.,..,..,,.k<,oodl'la«m .. 1,.illh<,o.rth<Spriol 
i"o!::~:i;::;;,!?•f-::;-.::,i::,!.~1u"i! 




111< l<llioo,I C01 ,i;1<>< fur l'Olh<ts & Childron, .. ,,1 Ult 
~;:,~ ... ~~~ .. ':. ~ ;t ... ~r= 
and2cJ,llp.m.S<,nda,yonKMnlli88.9FMl.f><«lLol<ad 
'"8fiE'"'•"'th<'"""''"""'""''......,'""°~ ... -
roundcr of ,ii< N,,. VoR chor<er of th, N>lion,1 
~~::;c;.r:.t'.;'.';.;· ~ ~~~::- i~~ ~11;:~ 
1....,,_...,,.;.,,pmr_,,oflldu-..i-...i-u 
<b<~ntJAlti,attFnoc,b<and [ dtl•t\;><I•~ 
,.,II"""''" 7p.m. hrd•y i"S..,..oh llal l IOfi, ~tu.l<ntsof 
rhcPhiA lflh>Th,1> hi<to,yh(nx,oc;c,y,ofoh,Alliance 
ondofoheFdd,.,;.,,.;11,,.,,p,e><•""""'' itl«l 
~~"'.,-::::...i;;•~~:-~~=-~=:::~ 
~;:~~~;;; ,:;:~•~;\;'~•.~~ft:~d ~:o•m~1~ ~,.~;~~~: 
l>ookpri-"<wrn1><,,...-de,J,l'(,,'""";"f"""'1ioo.call 
MlloK<>,ntJ. So<;,1~prof«sor,.,-
lbcAmtrlo< .. Caatt, _)'"';11i-rhclirlaJ·f..-
Llf•-t«<1"'m6p.m FndaJtoSa.m.Sat,.dayar 
rhcS1. J-.,hA,-.dcmy1nck. Srud<nt,,.11<,""°''"I"' 
:'.t~E:=.:r.S:~i~?~~.s·:··~:::: 
"""""Lo.nlat..,-"'illb<rhclc,-lp<>k<na1 
rhc J ob, ""' Slr<ppud s. ...... , Ln<l<n•lo t·onrm 
th,m3Lm.ID5p.m.April7MrhclJTFl/fSCo,1mpu0.Thc 
fonJmwill ..W,.,,.1<a<1<r>1o;p.c,,.,,monicllion,~l><ttio;; 
ond r,ubli.o..,.·k,cs.For••>«mfamulion. " 11 1-""'IIY 




('hOn~ at JU-~l6J, e-,o1'il h" ul n~l,gNm'J •rbl u1/.. ;J. 
,,,,,;,Jtn.,-c,,11,,,_r,,,,o{fo-,,~;.th,.>l,.J,,"1("<""' 
n,,d,odl,,.,j,,,,., . __,9w..,1,5p_,.-.,. 




located In the Student Center 
or call 544 8263 
WALT DISNEY WORLD' College Program 
~tl>o<IO<N' to )'O<JrfctW", , it11 ,n 
tlll; m<!lp,ttlie ll.l lt Dls,,.y World !,sort 
11<twort w1 th !l1sno,K.on-t. l'ak<¥1UI•~ 
frlenill01 p, . Mdoam oru:l o\ ,.. ,.,.,,Id 
.....,.1...:0. l he k<Yto )'{l<Jrluturel,ooo 
11 , 1t u, ot ..,,.,,,ll!'l'l'~ " • ·eoo fo, 
..,,. 1n10. 11"'1 oo to t/iepmentot 100,>:l 
\lllen l..-fortM lntern<nip of your dr,_, J 
3/08/01 6:00pm 




•dvcollegopro;r ... com 
The UT Optional Retirement Plan 
Stock Market Hammer Your 
Retirement Account? 
~ml conscqucn11)· ~·our plans for re1lremcnt? 










-0,,,,, • .-, ......... g·,,.. ...... \l<, .......... r:~b<)~fkwt 
~«lood.mini>lffllli&ll><Y.onlof(..dor Trtt>•nr. Thcrc,o'-qcn. 
FREE SEMINARS 
l"")iOJ fot -·•.....,. lu &JV< ~lttl>' E,<f) ... ondond-.i,Tund>)of 
Tll<IJ(ll/lS(:_T.,..,aa!MM<lll1 
C-••1 1>,partm<nt Won!-.,..,,_ 





-:.:::tt~ P-"'- lo~,:.;..~,:_P • ! •p~-
~\~ ""'"Y pe,.!!>i< •t><l ,;,,<Ml ""' ~ON of .};;• mort 1.rorm,1;.,n. roll: flott0o< S.Sl-
W«lna4>) - I p.m. ""'"1,l.,,..,ll«ln<,,lo).S 
Thundo) •.m.Mat<h IQond t J>m 
,..-,,., ll •Roporl ••~ ,\l;.r,;hW 









Much Of The X-Ray Labwork 





t'orm,: ~,.m. TU<f<loylnd \\',t,m,11: 8,m 10<lay,.1 
lp.m.Tl>1,,.,1a, rm ll'«ln,..i.i,s,.m 
A«<-• IIM>f,'<" of M-lhrkllpm.M>l<h 
O,,.rlt>:lp.r,,.,'lar<hl9, W !,:::~r::: ..i 1 p: i°:~}l'.£=:=~ 
U-.fl•lt>:10....,Man:ll):ICom""'ffl& , __ , 
"':.!ti'"i~A;;:,_,, =-~"':.:"-" .. ~ 
l 'lfll<>:lp.m."atth8aod()lnri<o~krnonol l,itnr) 
Som """"!(I ~q,-onh,..l')fol .... 
t:..«I l--\d,oou<I ............. .....,)',_ .. .-.,o .. ,., ~ - ...... ,. ..... ~ <lo< 
andlp..m.'latdlll lial -r,.,.c:_, 











Visit The Collegian Online 
www.sa.utb.edu/collegian/ 
Tax-deferred solutions from 
TIAA-CREF can help you reach your 
retirement goals faster. 
"""''°"~~<o,.,.,._,,.,._ ._MoHV'",-,,OWw""',ou""<IO __ _,.,_ .......  
,..,,...,., - , ...... , ...... .,_,,., ........ 11',_i"""""""" 
1o1_,.,,.,.,.,,.,cr_,,,o_,,,.,_.,;1oo,,s«,,,,r 
"'---......... --..... - .. .,"'"''°''h<"'......., --~·'·•·---.... -... ___ _ ....au, .................... ,._,. .. _...._,..,.,..._,,,.,_,_ ...... ,..., ........ ____ ~ .......... """' 
~ En,oring tholui. r• 
-lortho!lowhosM!l•it" 1.8 0 0 .842.2776 T www.tiaa-cref.org 
On Campus 
SPRING BREAK ACTIVITIES The Collegian wishes everyone 
a fun and safe Spring Break 
Thursday, MarchB, 2001 
12noon-7p.m. JacobBrownAudilorium 
~,:-::.,:~ e;:;~A~):!:,,. to· 
"Comp~otl>e:!001-2002FrN A~lcou.,,, 
ro.F-.,ISt-lAld(FA~A) =-~·==1'= P<O!i,.m> • tVTMSC 
1)C<>mpotltlv.S<t>ola«oipo 
2)S10te-App-Exomptlont &Yloiveff. 
E;,:.~~- Krmr,e orrrf'l'hl!"I YITA -p<-ioo "FREE ...... .._lncomplotl"91he 
21)1)0Fodorallncomotaxrotumo 
"Frh ole<t,.,.1e!lllngM,.l<ff l<lrt!,1< ')VT1'Con"""'"""ce,....,.Prog .... ·Ge1-l1<1menl '"'IJOn:llngO.V'" "'"" ' 
'P0'1Jelpo1eln1hOMlnHleollllFol• 
IITl!fl~wlllprovJde 
HfRf.S~I\HTS, l)QOR r Rll(S A~'D ~u nn JULI 
Sti<~tr UTIIITSC ~============:::::::! 
Cont!nunl fn:,m P•~• I :::•~~..:e.•n<l 
Cwdoto .. .i An.,.,h, 
c,n,1o,.,.;J lh<,n1<>"v· """''· th< =.::r::z~~/"i'~~~ :~tr~:;:: 
Thtr,.>li«<h;.,r...i..,..,. Gar,. J'<,~C:';:' 
~~!~;,,.~roon<1 111h<1ime ;:;\~": ::~ •;,:'!".': 
C,m,run Count) T" fow.l.t,,,,1lh,~J;J ;,...,..,.., 
A»«>n<.Colk"°' Ion)' ei""'-"'>. 
y,....,..,.w,1~;._,.... -"''--""'"'"''" 
"""' fonm aoJ S0<i,I ,i.h1,o1.iK>n,f<><,.pimJ 
: ·,,. nru, al ~,..., ,t'el onJ ·"'"""''°" 
f<•md Y,~ • .,;,,,, said 
y,.~;,,.,_ "'"" l<.>d< '"" 11, .. ,J .. )·Mefc,;nd~;th • 
~=~~':"~~: ~:.t::i,;:,~ .. -~1;111: 
Fn<t<. • i.J the im<>"i<>'""' im.,.,.•ded ""';1 rurthe, 




for the detaili-. 
On Campus 
I 
h !ond i-.-~l•lo&,-1lor•• 
~::;,::~.:::~T~:t:.:.. ~.;,;:?,1!:l~1·.•.:-: 
we throw all kinds of 
'"" ·---·•· -~·"' ., ··-..\-·,..,,;,,,,,.,_,,,, ,. , .. -............ ,..,,.,.,.,,_ ____ ,,_,, 
.\w,ol ;,. 1, ... ,, .. ,. 1 ......... , ...... ,....,-..i. 
,....,, •ill -.. • '"••- _..;,,._, • I - -· _.,,. k) .. T,,.__.,,.,11. 
Al-I" J,.,_,, -1r •~ - .... • I,, 
l-•-- •-;•■ -k.-,,..,_,_ 
-11·,uq.-1,111,,, .. ,., ........ r.,,;,.,-;,1 ... , ... ,_ ... , ... , . .... ,, . .......... .. .. 
,r~t,d ... lNri1 .. , .. ,.. • .... ; · . ... , ;, ,.,, .,;,i 
n,,.,1.,;11._,,.,;,.. -w.· .. •"'••••••••••-
:;::.~;,.,t:,, :1 ~;= r;w~-,,:;:: .::..:~ 
1,■ ,- ...i u.,_, • uw .,._,iklt." 
TIRED OF THE SAME STUFF 
ON THE INTERNET? 
VISIT 
TH E COLLEGIAN ONLINl:: 
V.\\\\ SA LTD LOU/COLLFGIAN/ 
[obstacles] at you. 
tuition isn't one of them. ·-""•--. ···•-·"·-~" ... _._~_ ..... , .. ~ .. ~ I 1<"1Wllld~-,.!o..,,ryobo<Jt.fM,1,...Qu>1,ry,,..,c.ooi<1a2-0tl._N"'l~OTC1<110l.,.;,,p 
tMfllhoipmakolM .. _"'"' V'"""fl""''·~lk"'J«lri\m>yROrc,_ra1,;e. M<1ret• 
•<i•PO")OO<Muro 
ARMY ROTC Unlikce an1,,tt,e. co1.ago~ :rw.can ta.ke. 
2 & 3 Year Schoharships! - Full Tuition & Stipend! 
956) 381-3600 or email: rotc@' panam.edu 
Tiempo Nuevo 
... ,., ,.. '""""" ,-.~--
rf:'~+~25:1 ;r ~~:~::1r~~-~ 
:=E..::~Je =~;g~~ 
:::-...=..,.~~< ... !.1"!'::i.:.":oc;::; 
Al~;::"~""'~ .. ~ ="'~.::.:i.i~~': =· :-.,=:~ ~:.~~- '~=~ '"'3""d< alcokolq'"-'e>O;,, rn,,,;j>nun1·,Mcolon con• 
.i,;,...,..,,,l d,>1ro1o="cr- Ju,;,bojo I• ionu<n<iad< I 
~r=}~h:~•r:i: ::&c::laae~: "-~~~."-,m-.,-.~•Lom_.,...,_,,",,"',,■,,,"!,,effo:.S•"•-• 
Eld;<ltito«wn«<"°l.,dc--,laj'IOli<lad<lapc,•,i,,. 
cor,form.o-dp,.,,,:r i>loaumentari<lm>:ncro& 
J<mifornmd..., i...uta ofKUb<0pmullaaUpo, Pnm,,.,,.. 
alkAmbctjo<~«><I"°"" 111.1,d_d<l.....,.,...,. llol,l'i<ll<cnon..-,i• '(l.0«1n1;.;,l,,)lttal 
ddpu<blo. nul.Elauun<nlon .... dmt<<i<bfu=.~,<Offlo60og<nt<>dum,t< 
1.,ooxnao,,,quollffli ,_.,1a..,li<in.dd<la J,joqu<sc>Oti,;p.lmu m.no• . .i;;oKoon_,_ 
..,1.,.bkKMlo<l.,_,_,,,ml<nf,,,.,,.Opcra,u,d<l°""'"""'IOO.OOOPffll"",'>""l•i•t.. Tlllllhcnllal:riuoplan<I< 
<l«to 1, ,cm.,,, poHJa, <l<l'l'i m,s«a<i<lai,I, por S<gUOR~ll<L,Wl>- trir,,-., r,,-i<aJo p,,, d 
\',ol><i°""' d< la i<J ><•= mi, fw,,n h=du,>n1< lo hltn h,tw, "'" P"''"'do n,1.,..-u Padre quo prolubml 
multaspc;o.i... s,m.,,s<i<f<>a>,la>eman, .,.,a,,>Jadcoft<: i•k•d<la ,.,,, 1t., , l,i"4ui'-"'<h)d< 
•1 ... m,hamlnim,i~u< mls .. <uf»d>JdO.><.-.n..,Jo t'um ;,iOn .k lkb;a., m>mn n, l,s cu,d,a, 7()(1 o ~- ---- - - -----~ ::~ii.:=~== 
o,q..,,.,.,1_..i,,,~ ,,,..,,..,,._.....,,r,,,,,.w,<;..,,,..,_• 








""" """ ""'""qu,nu 
fl"«l<11llol~ak«l<Jut 
do loo ""~"'i"' .k<puo'•. 
OOfu comerd•I«". dijo 
















, ; '"' ~ . 
fl<"'•quc~s-,, "'I• 
""' • -•rnninrn 
_;;._)""><»>-
lt•po,: Monw • 
•• r ....... --... ---























un1il lheyfuull)brol< Lh,,,.gh in ,h< bot,001 
Th<UTll'TSC S<orpioolla,<l••IIT,..,,io,1 of<hefowtl,~ill,lhi
«""'''""'' • l"l l<><I 
ollthm:p,,c>ofa>mC'$10lb<lll"'°"'.,,'""Scotpl.~adok<
lf"• "'"""'""'°' 
Colle"'Boc~r,r,b. 1•-lj.Th<«o,n , ...... ,, .. ,.,,...,,.,.
 ..... ,1,.,icro<) 
drnpp«lthoprn<S by.co,""f l-8,l•l""l Ur to1hi<p,,,;n1 in ie
>10,nn, UTIVTSChu 
0-!0 be<" •~· eff«1;,,, a!~ ..
. ~hil< ""'lllllin~ 
Th< .,,.;,. b<pn -;u, • NII~ for ,.., ""m< ,-i_ c-h r,;,, 0on,
..1<,..,,;_ 
Sro,pioo1 ,n lh<t;,.,gunc, os oe=ndt.ue-t1u,r1<10f to1n<>rrnet>«
 
man H"w, Go"'"' '"!" l«J thing, off ~ 11 h , "I M,-,, )'00•1 ,cam 
,t,,,, rn i~hl no1 k.nov, 
~~=~r.::,:;/~u;~!'i7~""~ ~;":'.i"' rl•\ing ~<II in oth<r fie ld<." 
ona,io1lofn;.nlhin,!bo$,m,ol,-.,ioOmo Sofar,'°""'oflh<S
cotp;o,,-..1.,,., 
topoot , l-Oods,.010~oafi<r...., inning, 1 0,, ,om< ln ck>«"""l<Sl$0<~'1
hth<t<"" "(ing 
Sro<p;""'h<ld°"101hrn,li m le..J'°'1i l tO< .,,ml)'l<od,nd001
bcin11ble lohold oolo 
bo!oom oflh< f-,1, inning -1,.., llhnn ;,_ 
au>el<J for r,,, ,_,, lffll!'TS(' u, h<IJ ·v., 11>,,.,., fip<d""' "°" ro pu1 • '"'" :t""'I<" for...:. ~" of oh<_ p m< "' ,he ,~-.);" Goon!« »od. " le oome> ~·uh <>pen• 
,,,,h<-.oftho,i,ohto""'lh<prt>< Th<S«,,p;..,s ,iill fuo
dll>:m><I•~•'""> . 
. ... , _ s,..,,nsp,'<h«Bri1\l•ldonatlo•"• """~'"ch<"'"'"oJmcrx
.u>obntooor .... 
Oho lo,;in~ ~i'<h<r for oh, s,"'l'ion, <n« ,oo "" ""'"'up q•io•I)· t.x,u.., oft'< 
n.,...,..,J.,..m<,.. thello«o,•<er.a .. t ■ · m<<ompcl,h<n<., ·n11.:
,W1dlnp 
,io.,,.,.,.,,11..,,rouldh>•"<Jffl<<ilh<t•~>·· ·r.,,,.,., io oh< ,.,.,r""""' " rl■Jio1 
Min Uhoo ''""«I, •• ""'' in"' b>h oftl>< .,,11: Gonzai,,,,a,d_ "AO)bod) oao - "") 
""o.o4 onS<orpionorr=lllllffSCban l,d boJ)" 
bock ro.,. h, n , runon,;gi,, fi<ldcrJu,un Aop«»Oi ,,,.,cl>< Scor
pio"' "'-d,aom,11 
~'sRlll>iql<iotho"'!'Ofthofounh. «<ordoft..7•ith • Hr«ord
u>oho,iooofr,. 
F=h,,.att ,\'plu,Madnfailo~-s,h"'"t:h"" •>hr,, 
du,inM lntramu,a/ Had,n/mnn MiuJ /)oul,ln co-,. 
µ1i1l,m~,ldFeh.]6. 
;:,h~bln"':"'<h~m•,.=•,!~::" =·in~~i::,:i:-,:~,::~,'; :===a.==;=;===;;;.;.;: 
~·::;~~1~ i:~.°~_.';,";'.~,:~;':t,;::~ ;;::.~-=s~~r ~lt.% "j1!o":';::~~:~~1~' Briefs 
~-~)·folkno<d•olh••i"II< IJ<<p;«grn•"l ... <l"
•tbobu.llof'tbo Th<Sc-o<pioo-!IT<•m •,11""'8f"l<io,
th,n. 
i.., •II"'''"~"""''""'' • . ,,. nollified ... h n==- G,,,,,~,,,. .....
... ronfod<nt , ... , ,;am<..,.;..,~. lll<{iol,N011 Wbic«>,» ohi, S.tunl.!)
 
• i-'m< <nclin~ doubl< pl,y. SO,rting ~il<h<r hisL<> in will O< 1h,,,..,in oh
o,nd ond Suado)' in Goho~"'' 




Th<O"'U"°meof<h<><ri.,u,ao,,.,._ '"Ther<i, ~l<n!)Oftimcforu,toma><..!jLJ>I• 
inn ing '"""" on ><b 2~. R<) Chapa too< '"'""'""ch.Ins" "' i.'<' ~'""_. 
1.,,...,.,..1T....,lo-.i.p,. ,,,..,,,,.,,...,u1.,.pa..,,a, 
lcl0pno.oO<b,anJW<dncS<ll)'0tlh<l...,,0>«on>. 
NOW, THERE ARE OVER 
180 WAYS TO ENJOY 
YOUR WEEIIENO. 
RofDoulO..UlllloP 
!tlo ~ Soldltrll;OI.RIITll;[SEltVUQI __ ...,. __
Uloo'IW,1"ftool_.1lloslflr-
1 bad and 8 good 
reasons to cut taxes 
M>O<S>o0¥1#> ...,.bn~ -- l'-'"''•(W'lmm 
"'""" _ ,_;, " ill bdp ""' «onomi--~
K~ ~ha~<~ - OW, .. fo.-..,.,....,0< b ~--"""'"'"-- - -=== ='-•1 """1h o..:l~;~·o"""' l',<""""l"....,._..., .,,,_ .,,.lh,; a,: 
~ ~tob.,yjp>l,,.,d""""j;::t<." 
rt"'"""'1> lilsc lh< old K<:)..,,;., o1c, ,,,..Je r<f'"""<U',,g 
f'n.,,I01 11<,..,.·rll~ New°"'1;C'uo 0<"""''" """'"'.,,....,,,...,. 
~IO"p'ffi'1h<IU!l'"' o.\.mga~,..;,,"""'n1r,:w;,i: 
~,,,,.,..,00.,n ..,-.,..-..r""""""). KC')""""""' 
_.,"'"~ '- mol>,"la>d"''"'""'""''IS(l,."1-o,~ 
ktndd!<_,~b-a tnN.OO~g<IINi,.-.:1""" :::,,,,=---... ,o;i,--"-lm:..,,rn"' 
n.,,..,-....,.,,,&,c,,,,)m<>n--\N.1.W:>.llm: 
.. .,.. .... __,,rc..ru1o1m:m, .... ,... 
ln•ffl-·."""")"bdmp ., ,t,::r,q,1< .. 1,;....,;._n,, .....,_,.,...,_,,.,..,...,..,.,~ ... -
,n,,n,_..,i_....i....,b<~ ..... --hop,:wo<• 
h,,eo,V:,,,01,:q>;,.v.e""'-"""'"'""'"'"""'°'""'-"" 
c,,-i,or,b10~1«5'dlrJ>l,c~a; ... ,,.;d,:l""':nl• ')""'".,r_;.,,,.,c...,.,..,b,,U,elh<_.., __ 
"' "' "°"''"""'"'""""lit l\i-n,;l,,i,h,b and-""'""""l"""'-~·-
ll"' '" " "'"'W. r.,,,p. wilhlhc,r""ntr<>'<J-'lln,i;,r.-n,J ,~""""" 
<fflful~ . Yoo~\fn.l mmyS600 hamn.-,,. ..-,n•>l><rtt""""",mt 
f"y,m< io lhcpri"'"' """"· 
i, ;g1>to=~ w(n m!n\-="T'-<><0"""'• 
""'<de<"t-.t-="'""""~·«roi~aod whoothc~"' 
"""' "'-"'""""joo,<m\ i,,icr-.tfl'!J'....,,.,...wt"""""° 
&,.:,.,_.r,q,1<runw'>Uli!"'""''""'fiunmal"11""''n"'" 
n>.110< lf1rut.•om,,:-'3).N...-,,_,__,.,_<1f 
W6f"'<l'd("""""l'lllhigller"hmoormiroJw ... ,....,. ... ,...)4>nt< 
<q,o:,s""""""'"""""..,.;!,'",t,:lU~,_,._......,.., =:.=.E::b<~=s.~_:: ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,;===:,:=,:=:~~ 
hird> ,V:,,""".Asoflh<kd-"'of)X(l.-.am....,. .. , _.,,..,., __ p,xb:,h<•_.......,,~-
~""'..--""'"-....-.-........ -\ulh, ....... ~~ .... iDmol:chiogllm:<!1-tlt.. 
lf.,..U,"1 a<..._C<>9=wdl,.,,,.ib:,~. lf<:rcfta¥ 
0-. .,-._o~outc..,.,,.,.-,n,p:,>1=..,,_.•,.. 
.,.., .. lwld,on.Th<ITT)'"">"'1'A""~"'•-'""""' 
!hcTnf"J=k«.-f> iL 
l.ffimla\cs><elh< oolj·,,.J cO«i ..,tl.:<Ji!'(f>.l"l;w.,m<l 
>C('J'Co( thc lromol f"'""""'-lf"c",01~n•llorgm<ml'l'IMl.uJ 
~-- .... J'IUJ<C .... ....,...,,..""n:)'C'_l>O>..,pl..,-




'""""'l!.q,..t,lica,,i-.Th<w~m~...ntJ..,,.d """""""'""-=-..,b<...,.....i.,oo,.....J, __ 
g,mi,,1'18Q,1'18-1.wJl'l:!S.-~,.w;i(;,,,,;,,-•OII 
_,~-t,"p,orn;,i<'f;tl<U--'""'""'"' 
ftOOLUoo:tii<lbhr-=J_,,...ii,,.ft"""'_...l., .... lhi, 
il, .......,norlor<mG<tt.,.W.llusb. 
n-...1oolas~it00<toJ""""'"'""""°'"'".,,J'"""' 
~1 ..... :,1,,;u,!""'rla<--...ib. ... ,.,,,_lhol 
,..;;'::'~1;;,;;. ;, """""" ""' ,..,."'. ,(,.,, c .. , 1n_,,,,_ 
Movies to occupy the Spring Breaker 
ll)Mn,ondoFlorr> but)011sliool~ >1, ll ..., ;1.lb< an)' ng110, ~udng Sprin1 Kidgcmon1 !hi;!," . No1 • 1h>llh<
u..,. inlhel;lm 
~ ~-~~:.:·=~"':,,:';:. ~~:.::..:r..,"'..:::: :·.:.;:1~;,,J".:!S;.! L.-:~!~t ,i;;:~r.c~ ·;,,~ 
ilti,l!~!, 
Brief 




n.,c;,ii,,,.,,,,,q;,-, .. 1,.-aJmi,,,1,,s, •. 1,,.,(,,.,,,n,, 
,k,,J/;,,., {«1/w -'~"'~ /9,,,.," 'P"' m.~n 
IF YOU THINK A NIGHT 
IN A FOXHOLE IS TOUGH, 




\'ou 'llbe traioed,fheo)W'll u .. tho\elkill1frgm tht 
(l,.1d3J0<1 the job.hl11, .. t w1, 10,1, rt m0Ying in 




27 Mondoy, April 9 Mondoy. April 2 
28 Monday. April \6 Monday. April 9 
A,r:rl l9-2 l foxasfltc,eologiolef'res;ASSOCbfooeon,,,e,,fbn--Nop,.tl::ofon 
29 Monday, April 30' Monday. Apri l 23 






,'-rin (M.,.!, 11..-p,U 1t1, ,._ f<DW< ""!J""i"' 
,.ttSll<f•illcom<011IO)UU.Toot,a,,l)<>1r eo<k"""<) 
,,..,,;,..,..,....,.,roor,:.-,. aod ~,n 
.,.:•;:•!~::.;._,'l•JZCll:8brn<sorn,- ;!;~"!,"" 
~~f~;~l~~:,;:•:::11: ;t~1:;~ 
:rh:;:,t;g;"'.-~-.:;•~0-',7'°'~11:';gi:;:: ,.,:t:i,:.' 
~\1~~~11 ~ 
swor 
■ ' -
